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BIBLIOGRAFIA
'".'rucci6" •. m. 62 para estructuras
d. ac.ro.
Normas y manuales del Ins t iruro
Eduardo Torroja de la c o ns truc c ion
y del cemento. Madrid, 1962, 339 p,
US, 5,60.
Distribuidor: Miguel Jaques. Ca­
silla 3573. Santiago.
Esta obra fue pre parada por un grupo
de ingenieros del Instituto Torroja,
contando ade ma s con la c olaborac ion
de profe s ione le s destacados de Iue ra
de I Instituto.
Pre se nta prescripciones y re c ome n­
dac ione s para el proyecto, c a lc u Io y
ejec uc ien de e s truc tura s de acero. Tie­
ne muchos cauces comunes con la Ins-
Al igual que en la Instrucc ion H.A.
61, en esta que comentamos s e enfoca
la s e guridad de las obras con metodos
pr obab i l is t ic os y s e le da expre s ion
en la c omb inac ion de dos factores in­
dependientes, uno de mayor ac ion de
cargas y otr o de m inorac iSn de resis­
.re nc ia s ; aunque se reconoce que "no
se han efectuado estudios para fijar
los coeficientes de seguridad de las
e s tr uc t ur a s me ta Iic a s aplicando e l
prine i pio de 1 cos te minimo genera li­
zado", que s I se hicieron para las es­
truc tura s de hor m igon.
La e le c c ion de las combinaciones
mas desfavorables es tamb ien similar
en ambas normas. Y, tanto en esta co-
truecion para horm ig Sn armado H.A.61, mo en la de horm ig on se preconiza el
comentada en el mime r o anterior de e s­
ta revista e. En el he c ho , todos los as­
pectos de las estructuras que no de­
penden del material de que e s ta n he­
cbas, son abordados con igual cr ire­
rio en ambas Ins'trucc Ione s , 10 c ua l re­
vela unidad de pensamiento y de or ie n­
tacion emanada probablemente de la
poderosa influencia que e jerc io duran­
te ISU vida, en e l Instituto, Eduardo
Tonoja.
ca lc ulo en agotamiento, rompiendo
"Ia forma c la s ic a tradicional de expo­
sic ion de las instrucciones de las e s­
t'ructuras me ra Iica s , incluso las mas
modernas en las' que se s igue utili­
zando excIusivamente el concepto de
tension adm is ib le "; sin embargo, s e
permite ca lc u lar ta mb i e n con tensiones
ad m is ib le s , cuyos valores s e dan, pa­
ra no quebrar de un solo golpe la cos­
tumbre tan arraigada de hacer uso de
eRniua dellDlEM. vol 2. nO 2 (agoSlo 1963) pp. 139·142.
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ellas. Tal vez hubiera sido preferible
mantener solo e l primer mchodo como
un acto de afirmacion de principios.
En la forma y pee se nrac ion de las
materias expue s ra s , e s ta instruccion
rambien t ie ne semejanzas con la H.A.
61, pue s Ia parte preceptiva esta s e­
guida de come ntar ios , que no vac ila­
remos en calificar de valiosisimos,
ya que ademas de aelarar y explicar
muchos de los preceptos, aportan an­
tecedentes y dan or ie nrac idn con res­
pecto a las fue nre s te or ic a s y ex per l­
mentales de d onde se han extra ldo,
La Ins trucc ien consta de 14 capi­
rulos , que abarcan de sde los re quis l­
ros y doc uine nt os que debe re ner e l
proyec to hasta las pruebas de recep­
cion de Ia obra; algunos de ellos de­
ben ser mencionados en especial.
EI capitulo 3 da las c arac ter is ri­
cas de los materiales que se pe rm ite n
usar en estructuras me ta l ic a s , Entre
otras casas, hay que hac er notar que
para gara ntizar la s oidabilidad de los
aceros en espesores superiores a 20
mm se e x ige hacer ensayos de ple ga-
bilidad. Se e s tab lec e n exigencias res­
pee to al equilibrio estatico y a las
deformac iones maximas. Para aceros
can escalones de fluencia largos s e
admite, can ciertas restricciones, el
calculo por rotulas plasticas.
En los capitulos 7 y 8 se pr e s e n­
tan respectivamente las disposic ione s
relativas a piezas sometidas a trac c ion
o a compre s ien, y a piezas flectadas
y se hac e , como corresponde, espe­
cial hinc a pie en los problemas plan­
teados por e l pandeo y la ine s tab i li­
dad lateral. Ademas del caso c la s ic o
de la columna b iart ic ula da , se pre­
sentan otros con soluciones abrevia­
da s : tales son los de columnas con
otras s us te nrac ione s , vigas y c o lurn­
nas c ompue s ta s en ce los Ia 0 e rn pre s i­
Iladas , piezas con mome ntos de i ne r­
cia variable y muchos mas. Una par­
te importante de los c ome nrar io s , por
la extension y profusion de antece­
dentes que se presentan, esta dedica­
da a explicar estos dos c ap itu los .
Los capitulos finales tratan de a­
paratos de apoyo, e jecuc ion en taller,
do y, en e l caso de acero 52, ade ma s montaje, tolerancias, proteccic5n y
flexion por choque , Tamb ien e s de no- pruebas.
tar la inc orporac ion de los tornillos
de alta resistencia.
En las bases de c a lc u lo , tratadas
en e l capitulo 5, se pos tula , como 10
hemos d icho , que c on las solicitac io­
nes mas desfavorables (llamadas pe-
sima I y II) no se s upere e l valor de
las solicitaciones de a g oram ie nt o ;
tampoco debe superars e la solici­
taCion critica, que produce ine s ea-
En resumen, esta Ins tr uc c ion es
una obra destacada en su genera, por
la unidad de criteria e s rruc tur a l que
inspira a cada una de sus dispos ic io­
nes, por la audacia de aceptar mero­
dos de calculo y de e je cuc Ion de re­
c ie nre desarrollo y por la ge nerosa
entrega de comentarios que abren e l
camino al entendimiento cabal de sus
preceptos. E.GOMEZ
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EI.cto J. las propieJaJ.. Je los agre­
gaJo. en 'a re,i,tencia Jel horm;gon.
D.L. BLOEM v R.D. GAYNOR.
"Effects of Aggregate Properties
on Strength of Concrete". Proc.
vol 60, nO 100 (oc t ubr e 1963) pp.
1429-1455.
Se hicieron ensayos con 56 c omb ina­
e iene s de agregados finos y grue s o s
para estudiar e l efec to del ra mafio ma­
ximo en las e x ige nc ias de agua de
mezclado para una c ons is te nc ia dada
y en la re s is re nc Ia del horm ig Sn, Los
agregados d ife r ia n entre s i en la for­
ma de los granos, te xtura s uperf ic ia l
y composicion pe rr ograf ic a ,
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las de los agregados fino y grueso
t ie ne n una influenc ia bien marcada en
las exigencias de agua del hormig on ,
y la cantidad de agua nec e s ar ia afe c­
ta , a s u ve z , a la-re s i s re nc ia de este.
* *
AJitivos para .1 hormigon.
ACI COMMITTEE 212 "Admixtures
for concrete". Journal of the Amer­
ican concrete Institute. Proc, vol
60, nQ 11 (noviembre 1963), pp.
1481-1 �24.
Este e s un informe que actualiza dos
anteriores emitidos sabre e l mismo
Los resultados confirmaron que la tema por e I Com ite 212 de ACI, en
exigencia de agua e s menor para e l
tamano maximo de 11,,;" que para e I
1944 y 1954.
Los aditivos s e clasifican en 15
% If; pero la resistencia, para igual gr upos : acelerantes; red uc rore s de agua
razon agua-ce me nro , ta mb ie n e s me- y reguladores del tiempo de fraguado;
nor en e l primer caso. En las mezclas aditivos para mortero de inye c c ion ;
COD menos cemento (270 kg/m' a pr ox i- a ire a nte s ; desaireantes; gasificantes;
madamente) pr im o e l primer e fe e to ha- aditivos de expansion; minerales f i-
biendose obtenido res is te nc ia s un po- name nte mo Iid os : imperme abilizantes;
co mayores con agregado de 1'4" a aditivos para me j orar adherenc ia en-
igual consistencia. En cambia, en las rre hormigones; inhibidoresde la r eac >
mezclas con mas ce me nco (370 kg/m' cion alcali-agregado, inhibidores de
aproximadame nre ) s e obtuv ieron res is - la corros ion de 1 acero; fungic ida s , mi-
tene ia s algo mayores con e l agregado crobicidas e insecticidas; floculado-
de % tt. res; y c o lora nte s .
Las ouas c arac rer is r ica s del agre- De cada uno de e st os grupos se
gado pare ce n te ner mas inf lue nc ia en hace una descripc ion general y s e in-
las variaciones de las re s is te nc ias forma con d e ta l le sobre las caracre-
del hormigon que los cambios de ra- r is t ic a s y condiciones de aplicaci6n
\
mano maximo de ntro de los l im ite s de algunos de los aditivos de uso mas
usuales. free ue nre ,
La forma y textura de las particu- * *
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CuroJo por vapor a 60;0 presion.
ACI COMMITTEE 517 "Low Pres­
sure Steam Curing" Journal ofthe
American Concrete Institute. Proc.
vol 60, nO 8 (agosto 1963), pp. 953-
986.
Esta pub l ic ac Idn contiene instrucc io­
nes practicas para maestros de obra
calificados y personal similar que or­
dinariamente deba e je c utar construe­
c ione s de viviendas con tierra e s ta­
bilizada.
Los temas princ ipa le s tratados son
los s igu ie nre s : propiedades e Ie me nta­
les, constituyentes ba s Ic os , ide nt if i-
Este informe preparado por un c om ire
del American Concrete Institute pre­
senta abundante informac ion, tomada
cac ien y c la s i fic ac ion de los sue los,de distintas fuentes incluyendo a lg u-
nas muy recientes, sobre los efectos caracteristicas necesarias para utili-
del curado al vapor a baja presion en zarlos como materiales de 'c o ns truc­
las propiedades del herm igSn, a sa- cion. Eabr ic ac Ion del suelo c e rne nro
ber: re s is te nc ia a la c ompr e s Ion, a Y algunas consideraciones sobre los
la flexion, y a la tracc idn; modulo de ensayos del material e ndur e c id o , A­
e las ric idad ; cambios del volumen y plicaciones del s ue l o c e me nt o a la
durabilidad. Tamb ie n da los efectos construcc ion de viviendas: fundac i o­
que las variaciones del pr oc e d im ie n- nes, muros, c ub ier ta , pisos. Algunas
to de curado t ie ne n sobre tales pro- viviendas y otras construcciones he­
piedades; cada procedimiento se c a- cha s con s ue lo c e me nro,
racteriza par e l rie mpo de espera an- Merecen una especial me nc i on los
tes de aplicar e l vapor, por la tasa capitulos sobre e Ia borac ion del s ue lo
de aumento de temperatura, por la tem- c e me nto y su apl icac ien a Ia construc­
peratura maxima y por el tiempo de cion de viviendas, e s ran escritos en
ap l icac ion de vapor. Contiene datos su lenguaje claro, profusamente i lus­
s obre e l equipo, e instrucciones acer- trados y contienen valiosa inf orrna­
ea de los procedimientos mas adec ua- cion.
dos aplicables a elementos e s truc tur a-
les, tubos y b loque s ,
* *
Sue/o - cemento, su aplicacion en la
eJilicocion.
Augusto A. ENTEICHE. Centro In­
teramericano de Vivienda y Planea­
mie nro, CINVA. Bogota 1963,99 p.
us. 1.
